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Wanneer? Wat? Waar? Wie?
hele jaar door Veldwerkplaatsen van de Beheerdersnetwerken Diverse locaties Beheerdersnetwerken, 
   www.beheerdersnetwerken.nl
do 23 april Minisymposium HOUT op Restauratiebeurs Den Bosch SHR Hout Research, 
   www.shr.nl > Actueel
wo 29 april Seminar ‘Ontwikkelingen duurzaam bosbeheer en  Baarn Probos, www.probos.net 
 certificering in Canada’
12 mei Excursie ASK ‘t Harde ‘t Harde KNBV-commissie Natuurlijke verjonging,  
   www.knbv.nl
13, 14, 15 mei Pro Silva-voorjaarsexcursie ‘Populieren’ Boxtel KNBV  Pro Silva-commissie, www.knbv.nl
15-17 mei Nationale Amfibieën Telweekend landelijk RAVON, www.plonzenweekend.nl
vr 15 mei en za 6 juni Pro Silva-excursies ‘Amerikaanse vogelkers’ Malle, NO-Limburg, België Vereniging voor Bos in Vlaanderen, 
   www.vbv.be
wo 20 mei Workshop LIFE+ (EU-subsidieregeling) Den Haag www.senternovem.nl/LIFE
27-30 mei 12th European Forum on Urban Forestry Arnhem Gemeente Arnhem, 
   www.arnhem.nl/urbanforestry
do 28 mei Voorlichtingsavond ‘Nieuwe Nederlandse Houtacademie’ Schovenhorst, Putten Houtvester, de Nieuwe Nederlandse  
   Houtacademie, www.houtvester.nl
do 11 juni Seminar Bosbegrazing prof. Ammer (Göttingen) Wageningen WUR, Leerstoelgroep Bosecologie en  
   Bosbeheer, www.fem.wur.nl/UK
vr 12 juni KNBV-studiekringdag ‘Bosbegrazing’ Wageningen www.knbv.nl
Cursussen 
Kijk voor een volledig aanbod aan cursussen over bos en natuur op de site www.boscursus.nl, of bestel de gratis Boscursusgids bij Annemieke.Winterink@probos.net.
Een kleine selectie:
27-28-29 april: geïntegreerd bosbeheer > 6 mei: Jong loofbos > 12 mei : Bosbeheer en biodiversiteit > 3-4-5 juni : Selectieve verjonging > 9 juni Beheer historische bosele-
menten > 12 juni: Publiek en begrazing > 16 juni : Natuurbeschermingswet > 23 juni : Snoeien kwaliteitshout >
Heeft u nog activiteiten voor deze agenda, mail deze dan naar eindredacteur Marjel Neefjes: redactie@vakbladnatuurboslandschap.nl.
Deze agenda vindt u ook op www.vakbladnatuurboslandschap.nl. 





Door de vrij zachte maart en het warme begin 
van april heeft de natuur een deel van zijn ach-
terstand ten opzichte van voorgaande jaren 
weer ingelopen. Bloei van pinksterbloem en 
bladontplooiing van de witte paardenkastanje 
waren bijvoorbeeld een week later dan vorig 
jaar en een week vroeger dan 50 jaar geleden. 
Citroenvlinders kwamen pas vanaf begin maart 
tevoorschijn maar in eerste instantie alleen nog 
maar in het noorden van het land. Daar was het 
zonniger dan in de rest van het land. 
Ook afgelopen maand bleek weer dat de soor-
foto links Joost Uittenbogaard | Pinksterbloem
foto rechts Adriaan Gmelig Meyling | Duintol
tensamenstelling continu aan het veranderen is. 
Onder het wateroppervlak rukt de blauwband 
op in Nederland. De Oost-Aziatische vissoort 
is een van de meest succesvolle invasieve vis-
soorten. Probleem bij de blauwband is dat hij 
drager is van meerdere parasieten, waaronder 
het zogenaamde Rosette Like Agent (RLA), een 
besmettelijke eencellige parasiet. Hij heeft er 
zelf geen last van maar andere vissoorten wel. 
Een andere nieuwkomer, het duintolletje, een 
landslakje uit het zuiden, heeft zich spectaculair 
snel naar Terschelling verplaatst. Niet alleen de 
blauwband en het duintolletje deden het vorig 
jaar goed. Het was ook een zeer goed uilenjaar. 
Bijna alle uilen die in ons land kunnen voorko-
men waaronder de zeer bijzondere soorten zoals 
dwerguil, ruigpootuil, dwergooruil en sneeuwuil 
zijn waargenomen. Hopelijk kunnen we dit jaar 
weer van deze uilen genieten.
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